énekes vigjáték 3 felvonásban - írta Heltai Jenő by unknown
VÁROSI s z n m iz .
Folyó szám 170. ( O )  bérlet 56. szám.
Debreczeo, 1910. évi április hó 28-án csütörtökön:
i
Énekes vígjáték 3 felvonásban. ír. a : Heltai Jenő.
Rendező: Ferenczy.
Kékes Tamás — 
Lenke —  — -
Özv. fiathársyné -  
Hafc'hársy Miksa 
Pakrács Tóni — 
Kartács Sándor 
Babér Böske- —  -
Szeméi y ele







Szerencs Gyuszi — — —  — — — Nádor Zsiga.
Péch Olivér — — — — — — —  Ligeti Lajos.
Mari, szobalány —  —  — — ~  — Bakos Emília.
Pinczér —  — — — — —  — Erdős Hugó.
Groom - — — — — — — — —  Sándori M.
Csigányprimás — —  — — — —  Bombái G.
M unkás — —  —  — —  — —  — Jászkürti.
Kezdete 71, órakor, vége 10 óra előtt, üti 6 \  órakor.




éven aluli gyermekek részére 40 fill.
M ű s o r :  #
Szombaton, ápríí á0-án: í n g o v á n y .  ö o t h  S á n d o r  eg G . IteitO H Z
Ella. fellépte. (B) bérlet. ..
, )d. u. Ig ló i diákok. Berleíszunet..
Vasarnap, május 1-en;  ^egte Tatárjárás. Ki«_ bérlet.
Hétion, ínájus 2-áü: íngován y. Góth S á n d o r  é* G . K ö r té id  
E lla fellépte. (0) bérlet.
Kedden, május 3-án Baccarat. Góth Sándor és G. K e r té n
E lla  fellépte Bérletszünet.
Folyó szám 171. 1910 április 29-én pénteken
G é n  SitN U O R  > f i  K ER TÉSZ E
TOKtVAJ.
( A )  bérlet 57. szám.
fellipte
Szinmü.
jegyek válthatók egész hétre.
Dobreczen, sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a  v á lla la ta  1910.
ZILAHY,
igazgató.
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